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Постановка проблеми. Формування конкурентного середовища в економіці України 
відбувається без наявної необхідної бази її функціонування в минулий період: 
інституціональної структури, інструментів, спеціалістів, досвіду та інших елементів. Це 
зумовлює необхідність й актуальність дослідження досвіду функціонування механізму 
конкуренції, накопиченого державами з ринковою економікою. 
Мета статті. Метою даного дослідження є розрахунок коефіцієнтів в пакеті Mathcad, 
аналіз конкурентного середовища  та прогноз факторів інтенсивності конкуренції аграрної 
сфери  регіонів  України  
Основні матеріали дослідження. Інтенсивність і форми конкурентної боротьби залежать 
від ситуацій на ринку, що виникають в результаті дій конкурентів. Конкурентне середовище 
можливо оцінити, знаючи місткість ринку, склад конкурентів і розмір їх ринкових часток. 
На підставі отриманих результатів (розрахунковій блок пакета Mathcad) можна зробити 
висновок відносно інтенсивності конкуренції регіонів аграрної сфери України. Значення HHI, 
вказує на більший вплив  Київськой, Полтавської, Черкаської областей на інтенсивність 
конкуренції регіонів України - ринок концентровано (33% < 45%). 
Для прогнозу прибутку від реалізації  продукції підприємств аграрної сфери України 
розглянуто області з максимальнім рейтингом прибутку від реалізації. Дані об’єднали сильні 
з конкуренції рейтингу: Київська, Черкаська, Полтавська області (Захід – Центр), 
Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська (Південь – Схід). 
За даним 2007-2013 рр. знайшли криволінійні залежності прогнозу прибутку від реалізації 
продукції підприємств аграрної сфери України Таб. 1. 
Таблиця 1 – Види залежності для прогнозу прибутку  від реалізації  продукції регіонів 
аграрної сфери України, млн грн.  
1 категорія 2 категорія 
Київська 
y = -228,10x2 + 2775,37x - 
1056,37 
Дніпропетровська y = -97,71x2 + 1154,04x + 687,26 
Черкаська y = -181,64x2 + 2049,58x - 58,03 Донецька y = -48,80x2 + 714,33x + 527,09 
Полтавська y = -121,95x2 + 1402,87x + 234,43 Харківська y = -61,63x2 + 593,18x + 1414,07 
  Кіровоградська y = -65,06x2 + 772,71x + 474,49 
              *значимість при р<0,05. 
Висновки. Основні результати полягають у наступному: проведено аналіз методів 
оцінки інтенсивності конкуренції, що дає можливість  оцінити конкурентні позиції областей 
аграрної сфери України, приведено розрахунковій блок в пакеті MathCad для обчислень 
загальних коефіцієнтів інтенсивності конкуренції 2007, 2013рр., отримані криволінійні 
залежності, які дозволяють дати прогноз, що дасть можливість оцінити конкурентні позиції 
регіонів на ринку в аграрній сфері України. 
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